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Reina Claudia de Althan 
 
 
Tamaño: Grande o mediano. 
 
Forma: Redondeada aplastada en ambos polos. Ligeramente asimétrica, con un lado algo más 
desarrollado. 
 
Zona pistilar: Amplia y deprimida. Punto pistilar: Pequeño, amarillento. Superficial en una depresión 
extensa pero poco acusada. 
  
Sutura: Línea casi imperceptible de color violeta o como marcada en trazos discontinuos por la punta de 
un alfiler, fácilmente identificable por estar muy recubierta de pruina y, quitando ésta, por estar situada en 
una estrecha zona más clara que el resto del fruto y libre de punteado. Superficial excepto en ambos 
polos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy ancha, mediana profundidad. Suavemente rebajada en la sutura. 
Pedúnculo: Corto o medio, grueso, leñoso, muy adherente a la carne. Sin pubescencia. 
 
Piel: Muy recubierta de pruina de color rosa violácea. No se aprecia pubescencia. Color: De primera 
impresión rosa, por dominar la pruina sobre el color general del fruto, quitando ésta es carmín o violeta 
claro, pasando a morado, rara vez uniforme y perdurando en algunas zonas el color amarillo dorado del 
fondo. Punteado abundante, de dos tipos distintos, unos amarillentos, como pequeñas cicatrices 
costrosas, sin aureola; otros muy menudos, blanquecinos, con aureola, carmín violeta o casi negra 
siempre algo más oscura que la zona donde se encuentran, unos y otros dejan libre la zona de la sutura y 
en la peduncular son más escasos. 
 
Carne: Amarillo ámbar. Semi-firme, algo crujiente, jugosa. Sabor: Muy dulce. Estupendo. 
 
Hueso: Libre o ligeramente adherente en zona ventral superior. Tamaño mediano, elíptico redondeado. 
Zona ventral muy saliente, la pistilar muy amplia. Surcos bien marcados. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
